nagyszerű víg dalmű 2 szakaszban 4 képpel - írta Cremieux Hector - fordították Havi és Nikolics - zenéjét szerzé Offenbach Jakab by unknown
Vagyszerii látványos vig opera, egészen nj jelmezei ké! és díszíefekkel.
Bérlet D E B R E C Z E N I
NEMZETI SZÍNHÁZ
Re s z l e r  I s t v á n  igazgatása alatti
Szombaton 1862. év Octóber 11-kén
e színpadon elősizör adatik:
Orphens pokolban
Nagyszerű vig dalmű 2 szakaszban 4 képpel. Irta C r e m i e u x  Hector .  Fordították Havi  és N i k o l i c s ;  zenéjé| szerzé Offenbach Jakab.
Rendező: Benedek Jószef.
I. Kép: 99EjVMTÍiI Í U v  H a l á l u k *  S z e m é l y e k :
Aristeus, árkádiai pásztor és mézárus — — Reszler. i Euridike, neje __
Orpheus, hegedű művész, s a thébei konzervatórium igazgatója Gerecs. |  Közvélemény —
Történik: Thebe város közelében.
Benedekné.
Timárné.
II. Kép: „Et/u reggel OlyS z e m é l y e k :
Jupiter, Olymp uralkodója, pátensei Terpszikore, tánezmüvésznö — Jackóné. Cháron, hajós Iigény a slixfolyó ki-
ellátott villám és dörgőgép tu­ Kalliope, felolvasónő— — Chovánné. kötőjében rj ___ Vári.
lajdonosa — — Szabó József. Melpomene, drámai művésznő — Martonffyné. Cerberus, a po tol kutyája - - Vass.
Juno, neje —  — Zöldyné. Uránia, csillagásznö — — Egriné. Ganimed, komc rnyik — — Hegedűs,
Venus ) —  — Sanca Anna. Orpheus —  — Gerecs. Komus, udvari boloud — F. Vilmos.
Diána ) leányai — — Melles Liszka. Közvélemény — — Timárné. Helios, világiiá5 inspektora — Mikó Nándor.
Minerva ) —  — Már Julcsa. Sisiphus, köbányász — Kállay. Pán, édés görisfa-ftivolás — ifj. Püspöki.
Ámor, a szerelem istene Zöldy Róza, Nép tun, vizi isten és tengernagy — Erdélyi. Faunus, vigezimbora— _ _ _ Ürményi.
Mars, az olimpusi hadsereg brigád Amphitrite, neje — — Kovácsics Júlia. Triton, úszó mester — — Baráthy.
parancsnoka —  — Zöldy. Morpheus, sötétség kedvellő — Fehérvári, Tantalus, szegény ördög — Chován.
Merkúr, titkos futár —  — 
Bachus, csapszék tulajdonos
Benedek. Eskulap, házi orvos — — Csabi. Minő ) — Jackó.
Márton ffy. Apollo, hárfista — — Miklósi. „  . . ; esKuaien nademantus ) — Horváth.
Hebe, pincérnöje — — Füredi Tóni. Herkules, őrmester —  •— Püspöki. Giiómo1-, furiák, erdei istenek. Történik: Oiimpban.
Flóra, virág árusnö —  — Vácy Vilma. Janus, diplomata —  — Sándori.
III. Kép: 9 9 «MupUe§•  mint S z e m é l y e k :
Jupiter —  — — — Szabó József. i Euridike — —  — _ — Benedekné.
Plútó, a pokol fejedelme - — — — Reszler. J Stix János, Plútó mindenese, volt Bőóxciai király — — Mezei.
Történik: A pokolban, Plútó külön szobájában.
Jupiter —  
Junó — 
Vénus — 
Diána —  
Minerva — 
Ámor —  
Mars — 
Merkúr —  
Bachus — 
Hebe -  
Flóra — 
Terpszikore
IV. K ép: 9 9 BÚI ft i*Oteottmn.“ S z e m é l y i s k :
Szabó József. Kalliope — — Chovánné. Apollo — * — Miklósi.
Zöldyné. Melpomene — -  Mártonflyné. Herkules — — Püspöki,
Sanca Anna. Uránia — — — Egriné. Jánus — J — Sándori.
Melles Liszka. Orpheus — — Gerecs. Cháron — § ";f- ■ ___ — Vári.
Már Julcsa. Euridike— — — Benedekné. Cerberus — Vass,
Zöldy Róza. Sisiphus — —  Kállay. Ganimed ■:___ — Hegedűs.
Zöldy. Plútó — — ■ —  Reszler. Komus — ___ — F. Vilmos.
Benedek. Stix János — —  Mezei. Helios — 1 ■___ — Mikói.
Márton ffy. Neptun — - — Erdélyi. Pán — | .— — ifj. Püspöki.
Füredi Tóni. Amphitrite — — Kovácsics Júlia. Közvéleménye ____ — Timárné.
Vácy Vilma. Morpheus — —  Fehérvári. Minős — | ___ _ — Jackó.
Jackóné. Eskulap — — — Csabi.
Furiák, pokoli lelkek. Történik: a pokolban.
Radamantus — — Horváth.
Előforduló uj díszletek:
az istenek díszterme. Ili- Kép:L K ép: S z a b a d  v id é k  V h é b é b e n  O r p h e u s  la k a  e lő t t . n. K ép: F e lh ő - s z in p a d  O lim p b an *
P l ú t ó  h á ló  s z o b á ja . ív. Kép: P l ú t ó  p o m p a te r m e  a z  a lv ilá g b a n , 8 tL \ f o ly ó  m e lle t t .  ;*j
E zen  díszleteket a bécsi Treumann színház mintája ulán festette  BÚS K á r o ly .   ^ j
J u p it e r  l é g y  ö l t ö n y é t , maga Püspöki  Imre föruhalárnok készité. A z  Isten efc  Ód I s te n n ő it  J e lm e z e i szia)én Püspöki Inire felügyelete alatt készültek.
Helyárak: Nsgy páholy J  frt. 5 0  kr. Kis páholy 3  írt. Támlásszék \  frt. Földszinti zártszék SfO kr. Emeleti zártsti^. zg-O kr. Földszint 4 ©
. kr. Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat ISO kr.______________________
-_________  Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál. ~ _.____________
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások kivámatai teljesítethessenek.
Tisztelettel figyelmeztetem a 7 havi t. bérlő uraságokat, kik ár kedvezményben részesülnek, helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni, mert 
azontúl a rendes árak lesznek fizetendők. ________
Kezdete pontban 9 órakor. ""
Kiadta: Má r t o n f í i y  F r i g y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
üebreczen 1862  Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
